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que «  les  remakes sont  invariablement des adaptations du fait des différences contextuelles »  (170, 















véritablement  développé  (44),  la  Final  Girl? ?????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????






























































  Seulement  le  personnage  principal  de  Halloween  (2007)  n’est  pas  Laurie  Strode,  mais 
??????????????? ??? ???? ??? ?????? ??????? ??? ?????????? ???????? ????????? ??? ???????? ?????? ????????? ???
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mais  la mise  en  cadre  ne  recourt  pas  aux  gros  plans  et  ne  se  focalise  pas  sur  cette  partie  de  leur 
anatomie. Par ailleurs,  la sexualité est présentée comme jouant un élément  tout à fait banal dans  la 
???? ??? ???? ????????????? ???? ????????? ?????? ???????? ??????????????? ?????????? ??? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????? ??? ????????????
laquelle, dans un slasher,? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

























  Comme  Boulevard  de  la  mort  (2007)  de  Tarantino  (Roche  347­348), Halloween  (2007) 
































?????????????? ???????????????? ????????????? ????????????????????????? ??????????????? ???????????????
et égoïste, Morgan constitue bien, sur le plan moral, le double inversé d’Erin. Les autres personnages 
se positionnent alors en fonction de ces deux­ci. La force physique, morale et affective est clairement 

















































vers  le masculin,  en  particulier  lorsque  le  shérif Hoyt  exige  de Morgan  qu’il  imite  l’auto­stoppeuse 

























l’image de  la  star. Par  ailleurs, Erin ne  reste  pas  soumise  aux  côtés de  l’homme, mais  commet un 
sacrilège  en  l’achevant. L’horreur  de  cette  scène  est  à  la  fois  viscérale  et morale. Erin,  qui  se met 
d’abord dans la posture inverse de Leatherface, en tentant de décrocher Andy, devient une meurtrière. 






musical qui  accompagne  la  scène dans  laquelle Leatherface,  sa  seconde victime, gît dans  son  sang 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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(1975)  d’Alice Cooper,  une  chanson  déplorant  la maltraitance  des  femmes  aux  paroles  néanmoins 
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